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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
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".: ...
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle permuta de la.
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, que
obtuvo según real orden de 12 de octubre de 1878, !=lo,
la de primera clase de igual Orden y distintivo,con arreglQ
~ lo dispuesto en el artículo 30 del reglamento de Jó\
misma.
De real orden 10 digo 1 V. E. para ISU cfln6cimiento
y demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años.
Madrid 19 de septiembre de 1910•
.~i ,.' I :Y~ ~A~ . ';!
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curz6 V. E.
~ este Ministerio con iu escrito de 15 del actual, promo'"i"
da por el primer teniente de Caballería D. Juan Díaz C<;h-
cho, en liúpiica de que le sean permutada, dos cruces (~e
plata del Mérito Militar con distintivo rojo) que obtuvo
se~ún reales órdenes de 9 de septiembre y 2 de octubre
1896 (D. O. nóms. :102 y ;¡22). respectivamente, por otras
de primera clase de la misma Orden y distintivo, e11~ey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado, po, t':,.-
tar comprendido el recurrente en el arto 30 del reglam"n-
to de la Orden, aprobado por real orden de 30 de diciem-
bre de 1889 (C. L. nóm. (60).
De la de S. M. lo diio á V. E. para su conodmientO!
y demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos alias. Malo
drid 21 de septiembre de 1910.
l,'; :;., Vlo~J,;i-:i:~~:: ~A. :J
Señor Capitán general de la priwera re~i6n.
Señor Capit~n general de la séptima región.
••••
Excmo. Sr.~ Accediendo á lo solicitado por el oficial
moro de segunda clase Sidi Mojamedi Medani, en la ins-
tancia que V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de 12
de mayo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien conce-
derle permuta de la cruz de plata del Mérito Militar con
distintiTO blanco,· que obtuvo s~gún real orden d. II de
noviembre de 1904, por la de primera clase de igual Orden
y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 30
del r~glamento de la misma. Al propio tiempo Ile ha s'.:r-
vido resolver S. M. que no procede la permuta de la cruz
de plata de Isabel la Católica ni la de la medalla de cobre
de AlfoJlsO XIII, por no autorizarla los respectivqs esta-
. tutos.
De real orden lo di~o i V. E. para BU conocimiento y
demás efecto.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr~d 19 de septiembre de 1910.
~ VflJ rn ;::r,r ~;lJ'A~ . ~il
Señor Gobernador militar de Cev~; ...;.... ',-
"
SubsecretarIa
L:~ : " :-: . , :': " .. CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo 5. lo solicitado por el vete-
rinario tel'cero del cuerpo de Veterinaria militar D. Teo-
doro de la Morena y ~arba, en la instancia que V. E. curo
só :i elite Ministerio con escrito de 11 de junio (Htimo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido :i bien concederle permuta de la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, que
obtuvo se~ún real orden de 14 de noviembre de 1906,
por la de La clale de igual Orden y distintivo, con arre-
¡lo á lo dispuesto en el arto 30 del reglamento de la
misma..
De real orden lo digo á: V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma·
drid 19 de septiembre de 1910. .
"j" ~~i.
Selior Capi~n reneral de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el cela·
dor del material de Ingenieros D. Frutos Hernando Este-
ban, en la instancia que V. E. cursó ~ este Ministerio con
escrito de 21 de mayo último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien concederle permuta de las dos cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco '! rojo, respectiva-
mente, que obtuvo segtín reales 6rdenei de 13 de diciem-
bre de 1905 y 20 de mayo de 1899,por las de primera clase
de i~ual Orden,! distintivos, con arreglo ~ lo dispuesto
en el arto 30 del Te~lamento dI: la misma.
De real orden lo d~go f V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde. á..V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de 1910.
, .',.::' ~Gn ~~A~ .~~j.
.~eaor Capitán general de la cuarta re¡:i6n.
t':~ ,: J n ~ '~~ :''j :,:'jI ¡:i~ 'H • • • i}::;j :;¡-"1~'fi. }' ;-ri ~~ ~.•'
Excmo. Sr.: Accediendo 1. lo solicitado por el oficia!
tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. José
María Hen.ares A~uilar! en la inlitancia que V. E. cursó ~
tste MinisteriQ ~OCJ eactitQ ljeJ ~ d~ agosto último. el
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'Re.11l¡j6JJ Ijll' • ..
.Coroneles"• ,,<"' .• / ... ;. :; .~
;, ,
(Tenientes toroneles :~) ."", ". .'r.~ ~
D. Manuel Aranda Díaz, ascendido, de la reserva d. Zamora, 96.
al regimiento de San Marcial, 44.
, Francisco Hernández rére;¡, del regimiento de Arag6n, 21, al
de Ceriñola, 42. .
.~ Ram6n }Jermosilla Coba, de la zona de HuelYll, 13, al re~i.
miento de la Reina, 2.
) lllalluel Larraz Alcalá, ascendido, del regimiento. de Vergara,
57, al de Navarra, 2$.
» Ricardo Donoso Cortés Romero, del regimiento del Príncipe, 3,
al de Tetuán, 45.
) José Sacanelles Ruano, ascendido, del regimiento de Arag6n,
• 21, al mismo.
) Victoriano Esteban G'lOzález, de la zona de Gijón, 49, al re~i.
miento de Isabel ll, 32.
, Jorge Serantes Ulbrich, ascendido, de la caja de Betanzos, 106,
á la zona de Betanzo~, 51.
• Antonio Fernández Barrete, aseendido. excedente en la prime.
ra región, á la zona de Carmona, 11. .
» Antonio Caballero Aparici, del regimiento de Cantabria, 39. á
la lona de Pontevedra, 54.
~ Pablo Díaz Revilla, ascendido, excedente en la primera región,
á la zona de Salamanca, 47.
» Florentino Rodríguez Sánchez, 6soendido, de la reserva do
Zafra 13, á la zona de HUe1Vll, 13.
) Eladio Pin Ruano, de la caja de Ronda, 3S, á la zona de Gi·
jón, 49.
» Antonio de Miguel Salazar, de la caja de Huercal Oyera, 40, á la
zona de Orense, 52.
» Juan García Treja, ascendido, excedente en la tercera re~i6n,á
la caja de Almería, 39. .
:t Eugenio de Anca Merlo, del ¡egimiento de babel II, .32. á la caja
de Ronda, 38.
» José Irlesias Sopeua, de la llana de Orense, 52, ~ la caja de
Huercal Oyera, 40.
;) Mariano Pacheco Yanguas, ascendido, del Consejo Sup.remo de
Guerra y Ma¡oina, á situación de excedente en la pnmera re·
gión. .
;) Luis Mallent Pacheco, a:scendido, de la eaja de Sevilla. ¡S, 4
~i~uaci6n de excedente en la se3unda regi6n.
rfen'iente Coronel {E. R.} \ ".", "1'1:1 ~q
D. !latía! Caro García, Qf,cendido, de la zona de Cllrmoa., ¡ 1, á la
misma. en ~ituaci611 de reSe¡Vll,
D. Me1chor !Salas Marzal. viccpi"csidente de la Comisión .mixta. de
reclutamiento de IIueh"a, á i¡:ual cargo en la de Lénda.
~ Fernando R.odríguez Hernández, vicepresidente de la Comisión
mixta de reclutamiento de Burgos, á igual cargo en la de
Huelva.
» José Tomaseti Beltrán, del regimiento de Inca, .62, á la Vicepre..
l:'idencia de la Comisión mixta de reclutamiento de Eur~os.
: José Peñuelas Calvo, ascendido, de la zon.a de Alicante, 22, á
situación de excedente en la tercera regl6n.
» Manuel El!as Prats a¡;cendido, del regimiento Reina, 2, ~ situa~
ción de excededte en la segunda regíón.
~ Gabriel Yepes Carnicer, ascendido, de la zon~ dá Carmona. 11,
á situación de excedente en la :segunda regl6n.
) Jenaro Alonso Reposo, vicepresidente de la Comisi6n mixta
de reclutamiento de Lérida, á desempeñar e! ~ar~o de sar.
gento mayor de la plaza de Pamplona.
Señor •••
Sección de Infonlerlll
DESTINOS··'i· ,";;',~. :'o.'"
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente re1aci6n, pasen á las situaciones
Ó ~ servir los destino~ que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil años. Ma-
drid 23 de septiembr,~de 1910• ..::;. '<~: '" • •• ,""::,",'
... ' , :.-d.... .¡..;.• rlS ~,.';I,_n _ ~'"'A o.w.. ,
';0,;
, ;.. ..
. ;.--:
RECOMPENSAS
.- .... ,
Señor Capitán general de la tercera re¡:i6n.
¡e,;'.':
Señor CapiMn gem:ral de la primera regi4n.
¡:;:L·: ~:::':~/I ~A;;j m~¡¡l \i.~e, ••• ';.~':~ i\o.'l:-t [,¡;~ ;-".~'":'1 r:;··.
Excmo. Sr.: En' vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 2 de mayo óltimo, promovida por
el primer teniente de Ingenieros D. Manuel Cuartero Mar-
tínez, en sóptica de recompensa por haber desempeñado
durante cuatro años el cargo de profesor en lall escuela:¡
regimentales de la compañía de Teléirafos de la Coman-
dancia de Ingenieros de Gran Canaria, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder al citado oficial la cruz de 1."
clase del Mérito Militar con distintivo blanco, con arreglo
á lo preTenido en la real orden de 23 de agosto de 1902
(C. L. n6m. 205).
De real orden lo diio á: V. E. para su conocimiento y
demás efectOR. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
dr.id 19 de septiembre de 1910.
"<~j ".' ~,; ~ I,.~ .¡;,.j ,} .::, 1'1 ~ re!. !i'E.~, \-:'i)
Señor Capitm general de Canariali+
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursc5
~ este Ministerio en :l de agosto último, promovida por
el primer teniente de Caballería D. David Suárez Garza,
en súplica de recompensa por haber desempeñado duran-
te cuatro <taos el cargo de profesor en las escuelas regí-
mentales del regimiento lanoeros de Farnesio, 5.- de di-
cha arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
nI citado oficial la cruz de primera clase del Mérito Mili-
tar con distintivo blanco, con arreglo á lo prevenido en la
real orden de .23 de agosto de IgO;¡ (C. L. núm. 205).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de IgI0.
" 1 ~:; : :!' AzN~ :_t
Señor Capitán general de la séptima re¡:i6n.
L'jf:Z¡ :A :"5f :~~l:: .• f • ;~ :~l ,~~~ J:~ ,~' ít~ ~"
•••
Excmo. Sr.: En vi:¡ta de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Mini:¡terio en 1.8 de julio (¡ltimo,
formulada á fa.vor del oficial segundo de Administración
Militar, D. Mauro Rodríguez AIler,por haber dC'sempeñado
durante cuatro años el cargo de profesór en las escuelas
rcgimentales de la primera brirada de tropas de (icho
cuerpo, el Rey (q. D. i.) ha tenido' bien conceder al ci-
tado oficial, la cruz de prim~ra clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, c?n arreglo ~ lo prevenido en la
real orden de 23 de agosto de 1902 (C. L. nóm. 205).
De real orden 10 digo f V. E. para l!U conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid IQ de septiembre de IQIO.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó á este Ministerio en 30 de junio último,
formulada á favor del oficial primero de Administraci6n
Militar D. Francisco Calvo Lucía, por haber desempeñado
durante cuatro años el cargo de profesor en escuelas re-
gimentales, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al citado oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, con arreglo i lo prevenido en la
real orden de 2j de afosto de Ig02 (C. L. núm. 205).
De real orden 10 digo i. V. lt para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. l!. muchos años. Ma-
drid 19 de septiembre de IgIO.
J ''';~;',
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D. Antonio Sánchez Pacheco, e:l':cedente en la primera rcgi6n, al
regimiento tic Burgos, 36"~
,. Eusebio Suáre:l: Garcíll, del batallón Cazadores Gomera Hierro,
23, al regimiento de Tenerife, 64.
_ Lorenzo Camps Valdés, exceciente en la cuarta región, al regi-
miento de San Quintín, 47·
t Enrique Perera Abreu, del rc~imiento de San Quintín, 47, al ie
Asia, 55.
() Rafael Olen Cabrera, excedente en Daleares, al re¡:imiento de
Asia, 55.
.. Carlos Guerca Zagala,. excedente en la primera regi6n yen
comisi6n en la Academia de Infantería, al rel:imiento de
Cantabri6, 39, cesando en dicha comisión.
) Jos~ Blanco Rodríguez, excedente en ~a .primera r~g~ón yen
comisión en el colegio de María Cnstmll, al regImIento de
Cantabria, 39, cesando en dicha comisión.
) Roberto Martinez Plaza, excedente en la primera región. al re-
gimiento de San Quintin, 47·
» Federico Caballero García, e:!::cedente en la primera región, al
. regimiento de Am~ric.,·14·
.• Valentín G6mez Sánchez, excedente en la :oegunda re~ión, al
regimiento de Soria, 9.
,. Joaquín Tourné Siloniz, allcendido, del re~imie:tl.tode Alava, 56,
al mismo.
) Luis González Anguiano, ~xcedente en.lll prim~ra. región y en
comisión en la Academia de Infantena; al re¡;tlmlento de· Ara-
gón, :H, cesando en dicha comisión.
:t José Miranda ZIlmora, excedénte en la primera re¡;:i6n, al regi-
miento de Andalucía, 53.
) José Martínez Morán, ascendido, del reriimiento de Zamora, S, al
mismo. .
) Avelino Martín Gregori, exccdente f"..•. la tercera re~ión, ,$.la
zona de Palencia, 43·
» Eduardo Ardisoni Mc<!inn, excedenk en Canarias, al batallón
Cazadores de Gomera Hierro, 2~.
) Ramón Celda Cervanteli, del regimiento de América, 14, á In
caja de Pamplona, 79·
) Luis Fernández Marcote, e:xcedente en la primera regi6n, á la
caja de Balaguer, 69·
) Leopoldo Páz Faraldo, ascendido, de la reserva dc Betanzos, 106,
á la caja de BetanzoiD, 106.
, Cayetano Enríquez Vilranueva, de la reserv(de Barbastro,7S,
á la caja de Salamanca, 98.
.. Jos~ Car7anza Tapia, de la reserva de Tineo, 103, ~ la caja de La
Estrada, 11 S.
) José Maque! Guevara, excedente en_ la primera región, á s'tf-
gento may.or de la plan de Logrono.
• Angel Espílll Panero, excedente en la séptima región, á la re-
serva de Zamora, 96.
) Fedro Sáez Barreda, del re¡;:imiento de Cantabria, 39, 'la reser-
Ta de Zafra, 13.
, Eduardo Fresno Briceño, de la resena de Albacete, SS, á la ,ic
Tineo,103.
) José Vázquez López, de la reserva de Allariz, 1P9, ~ la de Alba-
cete, 55.
) Francisco Alcalá Birto, de la caja de Alcañiz, 60, á la reserva de
Allariz, 109·
» Joaquín Summers de la Cavada, del rq:imi~ntode Aragón, 21,
á situación de excedente en la CUar¡1l reglón.
) Luis Franco Cuadra!!, ascendido, de 111 reS'erv~ de BarcelOlla,
62, á situació. de excedente en la cuarta re~lón.
• José L/lnza Iturriaga, ascendido, d?l rcgimi~nto de León, 38, á
situación de excedente en la pnmera reglón.
) Benlto Martín González. ascendido, profeEor del Colegio de
María Cristina, á situación de excedente en la primera región.
• José Bosmediano pelfift, ascendido, del re~imiento de .~as­
tilla 16 á situaCIón de excedente en Ceuta y en comiSIón
hast'a fi~ de curso á los efectos de la real orden de fecha d'c
hoy.
" Adolfo Ruiz de Conejo Jiménez, sargcnto mayor de la plaza de
Logroíio, á la caja de Alcañiz, 6Q,
.) Enrique Rizo López, ascendido, del re¡:imiento de Alcántara, 58,
á Mtuación dé excedente en la cuartA región.
) José Alonso Perón, Ilscendido, de 1:1 caja de Durango, S7, á ex-
cedente en la séptima regiÓn.
) José Armiñán Pérez, ascendido, de la caja de Algeeiras, 29, á si-
~Qación 4c: eXc~dente en la se¡r¡qda región,
Comandantes '.'.: :.~.' ~'. i:' ., .. ~:: :,..:.
D. Angel Monasterio Ollivier, ascendido, del re~imiento de Yero
gara, 57, á situación de excedente 'en la cuarta re~ión.
,t Salyador Campos de Orellana Peacoke, ascendido, del rC"imien.
to de Mallorca, 13. 6. situación de excedente en la tercera
región.
» Mateo Nogueras Belinchóll, ascendido, d.e la caja de Palencia 91
á situación de excedente en la ~exta región. ' 2
,. Riclrdo Fernández Tamarit, ascendido, profe¡¡or de la ESClli'l1'.
C.c.ntral de Tiro, á ¡;itua"ión de excedente en la primera re.
glOa.
» Francisco Sánchez Mel~ar Navarro, ~xcedente en la prim~r~
r~gióa y en comisi~n ha~ta fin de curso en la Escuela Supe.
nor de Guerra, á SItuaCIón de excedent~ e~ dicha región
ceiaado en la expresada comi¡¡ión. 1
,. Gregol"Ío Bazán Esteban, excedeJlte en la primera re~ión y "'11.
comisión hasta fin de curse en el Colegio de Maña Crilltina
á situaci6n de excedente en dicha re<tión, cesando en la ci~
tada comisión. ~
> Ricardo Ap?rés Monedero, exeedente en la primera región y
e.n com~slón ,hasta fin de curso en el Colegio de María C;i5~
tma,.á.6ltuaclón de excedente en la misma, cesando en dicha
comlSIÓn.
,. Rafael Marti Torralba, de la Zona de Palencia, .3; y en comisión
hasta fin de cur50 en el Colegio de María Cristina á situacióRd~ :xcedente en la primera re~i6n, cesando e; dicha co..
mISIÓn.
• Fra.nci~c?,Al\'3Iez Ponte, excedente IIn 1~ primera rerión y es;¡,
comlslon hasta fin de curso en el ColegIO de María Cristina
á sit~~~ión de excedente en la misma, cesando en la cita<.l~
comlslon.
II Jgsé ~añizarell Gó~c:z de Humarán, excedente IIn la primera
r~gló~ Y. en CO~ISIÓ?- hasta ftll de curso en el Colegio de Ma.
na Cnslma, á sItuación ?: excedente en dicha re~i6n, cesan~
do en la expresada comISIÓn.
~ Juan M.o.ntardit Santacreu, del regimiento de Cantabria, 3~, á si..
tuaclOn de t:"xcedente en la cuarta región. .
,. AntonIo Martinez Pastor, del reg~mientode Asia, 55, á situaciéi.,.
de éxcedente en la tercera re~ón. '
~ Dav.id Chiribella Ferrándiz, del regimiento de Asia, 55, á situa..
clón de excedente en la tercera región.
:) Val~rian? !lIartinez Benito, del re¡;timiento de San Quintín . á.
SituaCIón de excedente ~n la primera región. ) 47 .
• Antonio,S7nes~ledaBarrachina, sargento mayor de la plaza de:
Jaca, .1 situacIón de excedente en la primera r~gión.
.. Joaquln S:aamaño Garc!a, del regimiento de Andalucía 52 '- d
empenar el cargo de comandante militar de El Pardo. ,¡¡ es.
:) Mari? ~ui¡ de la 1.'0rre, comandante militar ele El Pardo á 1
ml!lcla voluntalla de Ccuta. ' a.
» Francisco Mendoza Ducha, excedente en 1:1 primera región ..
sargento mayor de la plaza de Jaca. ' '1.
:P Virgili? ~abanellasFerrer, ~xcedente en la primera región v en
c0!1?ls:ón en la Jun.ta claSIficadora de la deuda de ultram' ~
reglIDlento de SeVIlla, 35. al', a,
Comandant~ te. R.)
D. MaTUn Herr;ández Ru.bio ~ratí, ascendido, de la a"a tle O!diz
14, á la misma, en situaciÓn de reserva. )
.
Capitanes. ~'.:,.'. . ,. ;" .
C" l' ..,r fo'
D. Francisc.o M?ll de Alba, del regimiento de Lealtad 30 .1 d· 1
Coosbtuclón, 29. ' ,a e a
) Luis Cebrián Sevilla, ascendido, del regimiento de Isabel II o
al de Burgos, 36. ' .)2,
> J06é Martínez Vallespí, del rcgimiento de Navarra 2 al de I~
Albuera, 26.. .' 5, ...
> Albe.rto Galiana Fernández, de la caja de .A1cañiz 60 al re!!i •
mIento de la Princesa, 4. " ..
• Tomás Rueda Ferr:ández, ascendido, del regimiento de la Rei~
na, 2, al de Castilla, 16.
,. Alfred.~ MartIncAz Leal, ?cl regimiento de Otumba, 49, y en CO~
mlSl n en a cademla de Infantería, al do Gravelinas, 41.
) Man~lel Coll Batlle, ascendido, del ¡'cgimiento Navarra ,,- ~t
mIsmo. ' .J, "
) Rafael Sanz Gracia, ascendido, del re<rimiento de Serrall 6
al de Cellta, 60. • o, 9,
» Vicente D?b Fllbr~nt, ascendido, del regimiento de Tetll'-n45, al ml.mo. .t ,
• Vicente Rendón San Juall, del regimiento de Borbón 17 al de
Burgos, 36. ' ,
~ Basilio León Maestre, del¡'egimiento q.e Borbqn 17 al. d~ Códoba, 10. . . 1 , .., r~
I
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• Primeros tenientes
D. Juan Sánchez Mateo3, ascendido; del batll1l6n cazadores oe M~.
rida, 13, á la zona de Barcelona, 27. en situación de re!!erva.
:1> Ram6n Garnll. García, ascendido, de la caja ele Palencia, gI, i la
zona de Palencia, 43, en situación de reserva.
~ Isidoro Pérell Gamazo, de la sona de Toledo, 3, á,la de :eur(OI.
37, en situlci6n de reserva (voluntario).
> Juan García Casanova, de la lona de Madrid, 1, á la de Toledo,
$, en l¡;itua~ión de reserva (voluntario).
:t Fernando Moreno López de Lara, de la zona de Palencia, 43, á
la de Barcelona, :.17, en situación de reserva (voluntario).) Jolié Gar¡ó Félix, de la reserva de Vinaro%, 47, á la de Alcoy, 49.
D. Francisco :Blasco de Narro, del regimiento de Asturia~, SI, "1
en comisión en la Escuela Central de Tiro, al de ea.1IiIla, 16,
continuando en dicha comisión.
~ Juan Díaz Miró, del regimiento de Nrica, 68 al de Navarra, 25'.
"Juan Garrido García, del regimiento de Alrica, 68, III de
Alava, 56.
) Miguel Estévez Navarro, del regimiento de Africa, 6!, al de
Asturias, 31.
» Tomás Alvarez Arenas y Rodríguez, del regimiento de Afri-
ca, 68, al de Gravelinas, 41.
» Manuel Galtier Lozano, del regimiento de Inca, 62, al de Pa-
'vla.48.
) Luis Riera Guerra, del bata1l6n Cazadores de Ibiza, 19, al regi·
miento de Le6n, 38.
~ José Gómez Layna, del regimiento de Burgos, 36 y alumno de
la Escuela Superior de Guerra, oí situación de excedente en
la primera región, continuando en dicha Escuela,
.,
"Capitanes (E. R.}
D. Miguel Marqués Palou, de la reserva de.Salamanca, 98, y en
comisión en la Inspección general de las .liquidadoras del
E}trcito, á la de Burgos, 82, continuando en dicha comisi6n.
~ Carlos Altabella Sori:mo, allcendido, del re¡¡;imicnto de Mallor-
ca, 13, á la reserva de Murcia, 51.
~ Francisco Montejo Urioste, de la c;lja de Segovie, 8, y en comi.
!Sión en esta corte según real orden de 19 de junio de 1905
(D. O. núm. J 34), á la reserva de Soria, 90, continuando en
dicha comisión.
:> Arsenio SalTador Gordillo, ascendido, de! refimiento de Cerio
ñllla, 42, á la reserva de Huesca, 77.
) Joaquin Pietas l\fartíneJ: de Zuazo, del re~imientode Guiplizcoa,
53, á la resena de Bilbao, 86.
~ Antonio L6pell Lópel, de la reiena de Mondoñedo, ll2, A la
. de J3etanzos, 106.
~ Abel do Alluilar Cha8Serian, de la caja de Salamaaca, 98, á la
reSer1'li de Medina, 95,
) Franci!!co Jiménez Serrano, de la caja de Motril, 35, á la reset:4
va de Algecirlls, :.19.
, Eduardo Ruíll Ramíre:o;, del regimiento de Navarra, 25, á la re.
serva de Palencia, 91.
.. Francisco Atieuzll,Serrano, de la zona de Ciudad Real, 5, á. ltl
reserva de Guadalajara, 17.
~ Enrique Pllta Gil, ascendido, del re~imien1o de Toledo, 35, ,
la reserva de Salamanca, 98.
:t Carlos Barrero Ah'arez Mendizábal, del rCiimiento de Vac1
Ras, 5~, á la reserva de Avila, 9. ,
~ Ralaell\1ontiel Zamora, de la reserva de Alcoy, 49, á la de Vi~
naro;¡, 47.
)r Jqsé Romero Araoz, de la reserva de Cuenca, 57, 1 la de Ta.
rancón, 58,
~ Antonio Pinilla J3arcdó, de la resen'a de Taranc6n, 58, á la de
Cuenca,57.
l> 'figuel c..uen·o Nt¡i\ez, de la caja de Vigo, l lb, á la reserva de
Vigo, l16.
> Manuel de las Hens Jiménez, ascendido, supernumerario sin
sueldo en la lIegunda región, continúa en dicha situación en
la misma.
» José Torres Martínez, ascendido, excedente en 1... primera re4
gión y alumno de la Escuela Superior de Guerra, continúa
en dicha sitUtlción y Escuela.
) Enrique Marinas Gallego, ascendido, excedente.en la primera
región y alumno de la Escuela Superior de Guerra, continúa
en dicha situación y Escuela.
) Valentín Márquez AmorGs, de la reserva ce Zafra, 13, al t'eg;i-
miento de La Lealtad, 30. .
D. Pcdro San Pedro Martinez, ascendido, del re¡¡imiento de J3ailén,
Z:i, al de Guipúzcoa, 53.
:: O\l::lriano Castellón Zayas, ascendido, del re¡¡imien~ode San Fer-
'nando, 11, al de Navarra, 215.
:> Antonio J3erián Enríquez, ascendido, del regimiento de Tenerr-
fe, 64, al de Asia, 55,
~ ~\d:,lberto Cordoncillo Cabrelleg, de la caja de Vinaro%, 47, al
;;:e~imiento de Navarra, 35.
> relavo Clairac Bautista, del batallón Candores de Méridll, 13,
al'regim~nto d.e Alcántara, S,.
:- Julián García Claver, de la reserva de Avila, 9, al regimiento de
Vad-Ról.s, 50.
, c.:¡abriel López Fresneda, del regimiento de Luchana, 38, al de
Tenerife, 64.
» Cil.rlOfi Ximénez de la Macorra. ascendido, Qel re¡¡;imientQ de
Bodtón, 1'7, al mismo.
>.' Enrique Os.et Fajardo, ascendido, de las Seccioneg de Orde-
nanzas de este Ministerio, al regimiento de Otumba, 49.
1> Ah,.aro Galán Fabián, de la caja de Motril, 35, al re¡¡imiento de
Borbón, 17.
;¡. Antonio González Fraga, del regimiento de San Fernando, 1 l,
al de Zamora, 8,
::' Claudia Durá Espí, ascendido, del regimiento de la Princesa, 4,
al de Luchana, ¡l8.
:> José Puig Gurcía, del regimiento de Tenerife, 64, al de Las Pal-
mas, 6~.
;> Roherto Latorre González, del regimiento de Las Palmas, 66,
al de Tenerife, 64.
;. Enrique Alonso Inisterra, d~ la caja de Huesca, 77, al regimien-
to de San Fernando, 11.
;) Santos Gutiérrez Garoz, de la caja de Medina, 9$, al regimiento
de ;\ídilIa, 59.
" Ricardo Guasch Torruella, de la caja de Tarrasa, 6.=;, al batallón
Cazadores de ivlérid:1, 13.
" ;)omingo Toscano Quesada, ascendido, del re¡;imiento de Ceu-
tn, 60, al hatallón Cazadores de Segorbe, 12.
fmm l\!:'Ifín de Foronda, del regimiento de Tenerife, (¡4, al hata·
. llón Cazado~'es de Gomera Hierro, Z5.
:> AlltOllio E!lcartí. Escobar, ascendido, del regimiento de Guía,
67, al ba\allÓD. Candores de Gomera Hierro, 23.
» Eugenio Aninga Adán, de la caja c.ie Cartagena, 52, al batallón
Cazadores de Gomera Hierro, 23.
.. José Ruiz Morales, del regimiento de Córdoba, 10, á. la zona de
Huelya, 13,
" Cruz PueJ!lte Ordax, de la reserva de Gu'adalajarll, l7, á la zona
de Ciudad Real, 6.
~ Rufino Eterna J3ocalandro, del regimiento de Asia, 55, ~ la caja
de Gerona, 78,
" Marcos Navarro López, ascendido, d~l regimiento de España,
46, á la caja de Larca, 53.
;> Alfredo Hernández Sáez, ascendido, del re¡imiento de Soria, 9,
á la caja de Vlllverde, 26.
" Manuel G6mez OrteRa, as«endido, del re:imiento de Alava, 56,
á la caja de Almerl.a, 3!',
:l) Enrique Vinader Tirado, a!lcendido, de la briiada Disciplina-
ria de Me1il1a, á la cdja de Badajoz, u.
1> Enrique Jiménez ~orras,de la reserva de Manresa, 66, á la caja
de Tarrasa, 6$.
Jo) JacobG Sanjurjo Ro~rlgu~Arias, de la relerva de Palencia, gl,
á la caja de Huercal Overa, 40.
1> Francisco Martín S:1nchel, de la lona de Lo¡:roño, 36, 1 la caja
de Salamanca, 9&-'
» Manuel RiTero Arto, ascendido, del regimiento de España, 46,
á la caja de Cartagena, 52.
~ Eugenio ~erranoGareía, del regimientt!l de Melilla, 59, á la caja
de Motril, ~5 .
.,. Maltuel Marín Becerra, de la zC'na de ~mora, 46¡ á ia caja de
Segovia,8.
:' Jorge J3alague2' Jiménes, del re¡imiento de Luehalla, aS, á la caja
de Vinaroz, 47.
~ Inocente Rodrlguez Rodrlguez, de la reseJ.'va de Vigo, 11~, A la
caja de Vigo, J l6.
" Manuel Salgado Blemplca, del regimiento de La Constituci6n,
29, y on comiaión en la Acad~m.iad& Infa¡;¡.tería, á la reserva
de Toledo, 6-
~ Ricardo ChClr~inlDuitrli:., de la caja de Huercal OVet'a. 4&,
á la re!!er1'a de Huercal 01'era, 40. 1
'/) Eugenio GonzA1C2'i Amador, I,Scentlido, del regimiento de Ceri- .
p.ola, 42, á la re¡er'va de Ciudad Rbdri'g()¡ ~.
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Segundos teniente¡¡ (E. R.} ,',":- :":.: .
D. Joaquín Ropero Serrano, ascendido, del regimiento
Dr?go:les de Montesa, al de Cazadores de Tetu~n.
,. José Rodríguez Rey, ascendido, del regimiento Lancew
ros de Villaviciosa, al de Cazadores de Treviño.
Madrid ~3 de septiembre de' 1910. AzN,u
~~~ t¡1lIM __ _ "_~,, .. ::':' ,
Capitanes o",
D. Salvador Portillo BeIlug:'1, del regimiento Cazadores de
Tetuán, al de Lanceros de España.
» Car1us Rodríguez Sagües, del regimiento Lanceros de
Espafla, al de Caó!adore!l de Tetuán.
,. Germán Lozano Monz6n, del regimiento Cazadores de
<;':astillejos, al de Tetuán.
» Eladio Pal!cual Fresno, del 9." Depósito de reserva, al
regimiento Cazadores de Castillejos.
, Segundos tenient~ F' :~::;':~ '::'?'~i', .-
D. Eduard'o Pérez Ortega, del regimiento Cazadoras de
Tetuán, al de María Cristina.
,. Francisco Montoya Ga"iria, del regimientfil CanUigrllS
de Treviño, al d~ Albuera.
Segundos tenientes
Primeros teniente!! (E. R.)
D, Indalecio Muñoll Castillo, del regimiento de San Quintín, 47, á
segundo ayudante de la plaJa de Figueras.
, Marcos Druscas Caseras, de la caja de Teruel, 59, á la zona de
Teruel,26.
» Cástor Alarcón Rodríguez, de la reserva de Tarragona, 72, á la
:.:ona de Tarragona, 32.
:i Manuel Martíncz Troitero, del regimiento de Otumba, 4g,: á la
reserva de Segovia, S.
D. Camilo G.r:mados Frallco, del rCl;;imknto ó" Ceriñola, .p, al de i drfgu€'z Rey, pasen á servil' los destinos que en la misma
Grota,a,65· , í se les señalan.
) L5zaro Gonzttlez Gutiérrez, del regimiento de Is.,bel 1l,3::, al i De real orden lo digo á V. E. p:l1'a 5ü conocimiento y
de Am~rica, 1~. 1 d "" D' d '" V E' eh '1'.1
. e!:ldS efectos. :os }~uar e a ;~. mu os años. na·
1) Endque ~~nT.artínAvi1:l, del re~imicnto de Andalucía, 52, al d'd ..J t"' 1
d f . ..' 1"1 23 L,e se? len1l1re (,.~ I!)10.e ,¡'aglln,:: lo
» César l\fatco3 Rivcro. oc reemplazo en la séptima rcgi6n, al ~
regimiento del Príncipc, 3. ~ Señor...
~ José Ordó:'iez Yascl, del regimiento de Saboya, 6, al batallón ~,
Cazadores de Arapiles, 9· F
) Miguel Arredondo Lorza, del regimiento la Princesa, 4, al
deThl~OSt56. ~
. » Pedro Oli ....a ~layol, del regimicnto de Sc\'illa, 33, al de 1\1a- i
llorca, 13. "
:t Nemcsio Vcronesi Izquiano, del batallón CIl%<1dores de Catalu- ~
fía, 1, al regimiento de Pavía, 48. '"
~ Joaquín Vidal Munárril, del regimiento de Otumba, 49, al de
San !'Ilarcial, 44.
t Felipe Navarro Zaragoza, del regimiento de Tetuán, 45, 111 de
la l'rincesa, 4.
~ Angel L6pez ~ro[ltijano, del batallón Cazadores de Madrid, 2, al
regimiento de la Reina, 2.
": =-0.
~ZNAR.
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LICENCIAS
S2tC!OD de ArlUlula
ASCENSOS.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capit.'in general de Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, en vacante reglamentaria, el empleo de obrero
;lventajado de primera clase del Personal del material de
Artillería, al de segunda, con destino en el parque de b.
comandancia de TC'nerife, D. Francisco I1defonso Expósi-
to, que reune condiciones para ser ascendido y ocupa el
primer lugar en la escala de su clase; asignándole en el
empleo que se le confiere la efectividad de 24 de agosta
próximo pasado. Es al propio tiempo la vOluntad de Su
Majestad que el citado obrero continúe en el destino en
que actualmente se halla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1910.
•••
StCclail de CabnUerlo
DESTINOS
Segumios tenientes (E. R.)
. '., .
¡
1
,
r,
~I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co-
! mandante del tercer Depósito de reserva de ArtiJIerí<l,
¡ D. Luis Rodríguer. C<lSO, el Rey (q. D. g.) se ha servido
; concederle un me!' de Eccncia por enfermo para Valencia,
1Vichy (Francia), Bruselas (Bélgica) y Londres (Inglaterra),! coa arreglo á las instrucciones de 5 de junio de 1905
1(e. L. núm. 101).
; De real orden lo digo V. E. para su cOI1ocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma4
, drid 23 de septiemhre de 1910.
, '. ",1 Kz!lfAal ,~ ,
Circula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser- '! S -' Ca . Ir Id I d '6' '
'd d' I fi . l d l d C b 1I ' 1 enor ,pItan genera e a segun a regt .l.VI o IspOller que os o Cla es e arma e a a ena •
comprendid.s en. la sigui~nte relaci6?, que principia con ¡Señores Capit~n gene'..al de la tercera región y Ordena-
·D. 5alvaeor PortIllo B~lIuga y termsna aon D. José Ro- j dor de pagos de Guerra.
D. Vicl:'nte Alvarez Egea, del regimiento de Gravclinas, 41, al de
Asturias, 31.
t Antonio GiI1 Cursach, del regimiento de Almausa, 18, al de Inca,
número 6:1.
~ José Can'ión Sáez, del batallón cazadores de Mérida, 13, al re·
gimiento de Cuenca, ';;7.
~ Fernando Mag<Í.n TOTl"es, del rcgimiento de Cuenca, 27, al bata-
llón cazadores de Médda, 13.
1I Salvador Cernuda Martinei, del regimiento de Vad.Ras, S<J, al
de Castilla, 16.
,. Mj~uel Irañeta Landa, del batall6n cazadores do Estel!a, 14, al
regimiento de ISilbellI, 32.
) Daltasar Galle¡o Esté\'ez, del re¡:imiento de Córdoba, 10, al de
Toledo, 35. '
t Emilia'no Flores Garrido, del regimiento de Alcántara, 58, al de
Ceuta, 60.
Madrid 23 de septiembre de 1910.-AzNAR..
D. Emilio Bozzo Otero, del r~gimiento de Pavía, .S, al b:\tallón
Cazadores de Catalui1a, 1. I
[~ Joaqnín S.bchcz Gúmez Prat, del regimiento d(Astnda5, 31, al
de Leon, 3~:· '1
:t Fraucif'co de Reyna Cana]s, del regimiento del Príncipe, 3, al
batallón C:izadores de Las Navas, 10. I
:> Juan Avilés Cueurella, riel regimicnto de Alcántara, 58, al bata-
llón ,C:lzadores de Estella, 14. I
~ Luis Algar- Fcrnánc1cz, del regimiento de Vergara, 57, al bata-
llón Cazadores de Estella, 14.
) Daniel Rodríguez Lefort, del rcgimiento de América, 14, al de 1IArag6n, JI.
t J036 Eady Giorla, del batallón Cazadores de Lanzarote, :JI, al l,
regimiento de Orotava, 65. ~
~
~
~
l
"
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La L:;s obras se ajustarán estríct3mentll á lo expresa·
do en la instancia y al plano presentado.
2." E¡,ta concesión no podrá considerarse nunca como
nuevo titulo de posesión :í favor elel rccurrerlte, que queda
obligado á demoler la casa :.'í sus expensaR, sin derecho á
indcmnización ni rcsarcimientó al;~uno, al ser requerido
para eEo por la autoridad militar com¡Jctente.
3." Con arn'glo á la real ord~n cle 3 de febrero de
1880, caducará esta concesión si al año de la misma no se
hubieran terminado las obras, debiendo el concesionario
dar aviso al empezar su ejecución para que puedan ser vi-
giladas por la Comandancia de Ingenieros, y á la autoridad
militar cuando hubiere de enajenar la finca 6 parte de
elia.
De too.l orden lo digo f V. R. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.. Ma-
drid 22 de septiembl'e de 1910•
AzNA1\
Señor Presidente del Consejo Supremo d@ Guerra y Ma-
rina.
Señor Capi~ general de la tercera regi6n.
MATRlAlONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado FOl' el primer
teniente del octavo regimiento m,ontado de Artillería, dO:1
Julián Durán y Salazar, el Rey (q, D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo SU¡ilremo en 21 dcl ::ctual,
se ha servido concederle licencia par::. contraer mntl"imonio
con D.- Maria de los Angeles Terol y Soriano.
De realordon 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~3 de septiembre de Ig10.
-,
"
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Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sép~ima región.
setci~D de Admlnlsirac!6n ~imtur
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Vista la in::tancia que V. E. cursó á esta
~1inisterio en 19 de julio último, ~ro~ovidapor el capit:in
de Infantería, con cestino en la caja de recluta de Valdeo-
rras núm. 1 ro, D, Antonio Rodríguez Pillado, en súplica
de 9,ue se le abone el importe elel pasaje de su psposa des-
de larragona :11 Barco eh Val,leorras, que satisfizo de su
pt'culio; y en consideracil>n 6. las causas en que el recu-
rrente fundo' su petid6n y el derecho que á pas"je por
cuenta del Estado concede la vigente ley de presupuestos
á las familias de los militares que varian de residencia con
,ocasión de destino forzoso, cl Rey (q. D. g'.), de acuerdo
con lo info'-mado por la Ordenad(Í!l de pagos de Guerra,
ha tenido á bien acceder á 10 que se solicita y dispC'ner
que el cuerpo á qu~ pertenece el citado oficial formule la
correspondiente nómina ,ie recJam;¡ción, debidamente jus-
tificada, por el importe de dicho~ pasaje!, con aplicación al
cap. 10.°, arto 4.° del corriente presupuesto ele este Minis-
terio, para que una vez liquirlada pueda ser librada su
cuantía en la forma reglamentaria.
De real orden I? digo á V. E. para'su conocimiento y
demás efectos. DIOS gl!arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de rglO.
Secclú'll ae !ngei1!~rGS
MATRIMONIOS
".
__________II....~.... -_--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
::-'linistl'rio en 22 de julio próximo pasado, promovida por
í\zNA~ el veterinario primero del regimiento Cazadort's de Tala-
'p 'd t d 1 C • Supremo de Guerra y vera, 15·~ de Caballería, D. Víctor A!onso Hernández, enSeñor reSl en e e onseJo súplica de que se le abone el importe de los pasajes de
Marina. su familia, desde Frez de la Frontera (Cádiz) á Palenci;r,
Señor Capitán general de la séi)tima reg16n. que satisfizo de su peculio; y en considerac:ón á los moti-
1-! : vos expuestos por el recurrente y al derecho que 1<\ vigen-
• -_,~: ':1 \,; • • • te ley de presupue&tos concede ~ las familias de los mili-
\" ,:., ZONAS POLEMICAS. tare~ quc varlan de resiclenda con oCé\)-.i{ín d0 dcstino for-
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á Z050 para trasladars~ p.. r cuenta del Estarlo, el I~ey (que
este Ministerio en su escl'ito fecha 6 del actual, al cursar Dios guarde), ele ,acuerdo con lo informado por la Ordt"na-
kL instancia promovida por el vecino de Ciu~ad ~odrigo ción ~e. pagos ,de Guel'ra, ha tenido <'i bien acceder á lo que
D. Luill Sánchez Arjona, en súplica de al1tort~acl6n pa:a s~ :ohclt~ y dlspo~er que por el cuc.'po en que presta ser~
.'truir una calla en una huerta de su propIedad y SI- V1ClO el citado ofiCIal se tormule la corresponciiente nómi~
recone 1 .6 1 1 ' d d' htia denominado ",Huert-as de Santa Cruz», tereer~ zona ?o~ • na en r;c ~macl n (e lln~ort~, e le q¡ pasajc~, debida~
lémica de dicha plaza, el Rey (<;1: r;>. g:) ha te.n~do~.blen ¡I menteJustlficada, con ~~ltca~lon al cap. 1O.o, arto 4.~ d~l
acceÜer ~ {? ~c:~i~itadol con las plsUlellt~s COndlCi?nes. preslJpuesto de este Mlnlsteno, á fin de que una ve¡: hC¡U1~
Excmo. Sr.:' Accediendo á 10 solicitado por el sar- -
gento de Ingenieros, con destino en el sexto regimiento:> I
mixto, Ruperto Vergü.r~ Carda, ~l Rey. (q. D. g.), d:;
acuerdo con lo inform"dO rol' esc Consejo Supremo e;;
16 del mes actual, se ha servido concedcrle licencia para-
contraer matrimonio con Isidora Sinovas G6mez.
De real orden lo di(Yo á V. E. para su conocimiento ydem~¡¡ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
clrid 23 de septiembre de IgI0.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado por real orden
de 17 del actual, expedida por el Ministerio de Instruc-
ción piíblica y Bellas Artes, ingeniero tercero del cuerpo
de ingenieros geógrafos, oficial segundo de Administra-
ción civil, con él sueldo anual de 3.000 pesetas, el primer
teniente del taller de precisión, laboratorio y centro elec· -
trotécnico de Artillería, D. Guiliermo Sans y Huelín,
quien deberá presentarse á tomar posesión de su empleo
ea 'dicho Ministerio dentro del plazo de un mes, á contar
de la ft'cha de la rcal ordi:n de c-''lCeSlÓn, el Rl"!Y (q'_lC
Dios guarde) ha tenioo á bien disponer que quede en si-
tuación de supernumerario sin SIH,'¡~O con residencia en I
esta región, por 10 que al ramo de ,TuelTa se refiere, con
arreglo ~ la real orden de 27 de junio d,e 1890 (C. L. nú-
mero 2 19).
. De real orden lo digo ti V. E. p:tra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de IglO.
~' '-;," SUPERNUMERARIOS
,@ Ministe O e Defensa
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dada pueda librarse su cual'Ua ('n la rorn.a regl'1mentaria. i
De real orden lo digo ;\ V. E. para su cOllucimicnto y 1
demás efectos. Dios ~;uarde á V. E. muchos ailos. Mu-
drid 22 de septie~bre d'::l 1910.
Sl'ñor Capitán general de la scxta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* lit '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te ~linistcrio en 4 de ~gosto próximo pasado, promovida '
;10r el capitán de Infantería del batallón 2. a reserva de
Ciudad-Rodrigo n6m. 99, D. Miguel Sanz de la Garza, en
:;úplica de qlle se le reintt>gre el importe de! pasaje oc su
esposa desde Jerez de la Frontera (Cirliz) á Ciudad-Rodri-
go, que satisfizo de su peculio; y teniendo en considera-
ción las causas en que el recur:'ente funda su petici'~n y el
(lerecho á pasaje por cuenta elel Estarlo ql1~ la ley de pre-
! upuestC'5 concede á la3 fa"'ilias re los militares que varían
de residencia con ocasión de destino forzoso, el Rey (que
Dios guade), de acuerdo con lo informado por la Orie·
nación de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo
que se solicita y d1sponer que por la Pagaduría de trans-
p()~tes de Salamanca, previa la debida justificación, se
abone al citado oficial el importe reglamentario de dicho
p;;.saje, con ca~go al cap. 10.°, arto 4. 0 del presupuesto de
este :'v1inisterio.
De real orden lo c;igo á V. E. para su conocimiento y
r.emás efectos. Dios gl!ardc ;"i V. E. muchos años. ~1a­
clrid 22 de septiembre de 1910.
AZN....R
Señor Capitán general l1e la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pago:; de Guerra.
•••
Secclon ds SanIdad l1l!ilnr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rt>y (q. D. g.) ha teniri,) á bien dis-
poner que los jeft~!l y oficiales de Sani,lad militar com-
prendidos en la sigllier,t'~ relación, paS ..!n á servir los des-
Cnas que en la misma se expresan.
De real orden lo di¡;o :'í V. E. para su conocimit"ntp
y dp.más efectos. Dios guarelp. á V. E. muchos años. Ma-
(!dd 22 de septiembre de 19IO.
AZNAR
Set'ior Ordenador de paJos de Guerra.
Señores Ca ritJ'1f>S gencrales de la primE"ra,' SF ¡;unrh, cuar-
ta, quinta y :;.fpti:I;;: r('~i()nes, de Ba!";¡r"S y ele Cana-
rias y Director general de la Guardia civil.
Relaci6n que se dta
Sublnspecto¡·es médicos de 2.:1 dase
D. Emilio Muñoz y Sevillano, de asÍ!;tencia <JI personal de
plana mayor ele la CajJitanía gcn~l'al de la séptima
regióll, i igual destino en la segunda.
;> Jaime Mitjavila y Rivas, ascen~i·'o, ricl Esta-lo ~¡"yor
Centre.!, á la asistlmcia :\1 Ixr¡:ol1al de plana maye,r
de la Capitanía general de la séptil'na regi6n y Sub-
inspección.
Médico mayor
D. Eduarrio Mhgu('z y Val, aS(;E"nriido, riel I4.o Tercio de
la Guardia civil, á situ.ciúo. de excedente en la pri-
mera región.
© Ministerio de Defensa
l'flédic~s p"hn-:ro;;;
D. Eduardo Sánchcz y ~Iartíil, dd ¡'egim¡ento Lanceros
de la Reina, 2.0 de Caba!iería, al dc II:'lsar.::s de la
Princesa, 19. •
:> Antonio Sánchez y R(>ye~, (lel ¡'cZi nien1:0 Ir.í~are3 de
la Princf>sa, [9.° de C lballtllÚ, al de Lanceros de b
I<eina, 2.
» Juan ROllWU y CualIado, d~'l Cnle<rio "le hu':rfanos ele~ ~
.!.vIaría Cristina (sección de nlrlJnes), al primer bata-
llón del regimiento Inf¡mtcría de ::\:[':nol'ca, ¡o.
:> Aurelio Solís y Jacinto, del hatallón C;'z',do"es de
R ....us, 16, al Colegio de huérfanos de :,Iaría Cristilla
(spcci6n de varones).
:> Manuel Bernal.y Noailies, a::cendi.io, de las Coman-
dancias de Artil1Pría é Ingenieros de Gran CanaIÍa,
al batallón Cazadorcs d~ Reus, 16.
» Juan Martínez y Roncalés, ascendido, de la quinta
.compañía de la brigada de tropas del cuerpo, al ba-
tallón Cazadores ,le FLueras, 6.
" Justo Carmona y Ruiz, dcl bata!lón Cazadores de Pi-
gueras, 6, al J4.o Tercio de la Gu;{rc!ia civil.
Médico segundo
D. Peli?e Rodríguez y Martír~ez Tol~lano, dd regimiento
Infantería de BilrgPG, 30, á las ~om3mia:1.ciasde i\r-
tillería é Ingenieros de Grao Canaria.
Médico provisional
D. Olega~i0.rJa·m;¡zaresy O:m(l, dd tF'rcer hatallón dd
regImIento Infantería de BLlI'gOS, 36, al se<Yundo ba-
talión del mismo reg;mil'nto, percibienrl;) sns ha-
beres con cargo al capítulo 13, artículo 2.° del pr~­
supuesto.
Madrid 22 de septiembre de 19ro. AZNAR
. '" '"
Excmo. Sr.: ~l ~ey (q. D. g.) l-:a teni·1(, á hien rl¡"po•
ner que el farmacentlco mayor de S mi. lar! ?I'ldital' D. Pa-
blo Ro~dg~Jt,.z V:i~q!lPZ, con ele~t¡no en la Junta facultati-
va de ::;antdai ;\Il¡'tar, pa~e á la Far'nacia militar de esta
corte núm. 2, á desempenar el,c:argo de jef~ de la misma.
De r("<tl orrlen 1.0 d:g'o a V. I!-. para su cOI1"cimit:mto y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos Ma-
drid 23 de septiembre de 1910. •
AZNAR
Señor C'lpitán general de la primera región.
Señores nr.:ienario~ de pagns rle Guerra. y Presidente de
la Junta facultatIVa Sani·iad :\tilitar.
'" '" '"
Excmo. :>r:.: El R~y (q. O. g.) ha tenirla á bien displ1-
ner que el Jete y oficla!f~s del el:e: po de Veteri"<lrí:l o¡iJi-
t .. r, comprendidr's en la s:':TlIiPf'te relacio'n pase 1 á s .~ . '" , I erVJt
lus (,estlt1os que ~n la mbma se les svñala.
Dc real orden 1<:> digo tí V. E. para ~u 'conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchus atlos Ma-
drid 23 de septiembre de 1910. .
AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Ca~itnne~ generales ele la prilr~p.ra, tNcer:l, <luí,'-
ta Y, s' x.a reglOnes y de Melllla y Gobernador ml1it~r
de Ceuta.
R.elacl6/f. que se cita
Veterii1ario mayor
D. Teodoro Gómez Malina, dI! jefe rle Veterinaria de b
terc~ra r:·gi6i1, ;1 sit,'aci6¡ eb t"xced~n1.e t'l11 Cf'ub ,~
en comisi6r\ á .'!esempei'iar el cargo de jefe do;:- v· t·'
rinaría militar de dicha pIala. ee:
"
-:":'" '~._ •....,....._JDO....--...-.-..c:··"'lIII.......~t~~~.~>.~ • • ,...:_,.... •. .,I ...,._.... ~ •• _·••~_.,..-·
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regi6n y de
-NWZ-' la. G ,
!~t¡~Ói1 'a Jm~¡ era y fisunts: gcrmr~I~!
LiCENCIAS
Sei'or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes gen~rales de la primera
MeliJla y Gobernador militar de Ceuta.
b,k", ele la comp"r1ía mixta de Sani(laJ ;\li1it<ir de M('li!1;¡,
dvta<1~s CO:1 el &ucld,) anual de I.200 pesetas, los de cE-
O' chos c;lcíos de la c1as~ civil ~f:;:'cOJ López de las lleras '!
. f' ~. '1 -
:•• 1(Jr.~ L"\l'W.S JI.oreno, rc"pc ;t:V<lrllente, prOpl~cstos por Illr' ,. "l'ld S: , un'C:l. ('con()m',~a ce .a )r;~<1"<'>' l~ t.ro"é:s de :\C1iriafl ~¡;1:-
J . '.i' ar, CPl\ 8.rrr·g lo :'í lo prev·: :,i. lo en el arto 13 Y ~ig"ujpnt,·'i
e1el res ;¡mento ap:'oba¡!o P''=:- real ord, n de 21 de ne-
vilTllbrc de 1884 (C. L. núm. 3'~ 1), Y que sil van iCTualmente!~S misrnas plazas en la comparlía mixta de Sanidad Mi;i-
tal" di;: Ceda, ':;(,t:1d~·s con (-1 citarlo suelrlo, 10s ele diciKs
.·ficios y c1'lse civil, Franci~C\) Ruizabal Fern:'índez y JnG
Del c<:do Quinüma, r~~pect¡va~ente,pn'I.JUcstos en id~r:.
tica forma que los pr:r·.lcramente citados, deb:endo tod"fl
¡ncorpoí'ars!" á las corrt"s;)ondientes uniJades para la rl.:.
vista del próJ~jmo mes de octubre.
De real ol'den 10 d;xo ft V. E. para su conocimiento v
demris efectos. Dios guarrle á V. E. muchos afias. M~.
drid 23 de septiembre de 1910.
D, l'.Iiguc! i.\Ia:tfacz Qtl"sa(,,:, dd r<."¡,::~;cntode Artillería
de sitio, ;.. b e:.1CrrllerÍJ. (l,~ gan:l.'-~o de ~.Jdil!:l.
» :::\cc:m P¿r":z S:'!1~he:':, dd rp.,~·itlli.. ·nb Lar.ccro<; del Prí.,-
cipe. 3.° rk C~Ü}:"l1'~rÜl, al rJe .!:lú~'a)e5 de 1\\Vía, 19.0
d~ C~¡b .. 11ería.
:> Fra~ci¿co :',~,::'11::e;;: G:lrch, (;cl regimiento I-ILÍsa:'C"R de
r dV¡~, ~ 9.0 (~e C.haPería, al de L"IH..Cl'lS del Prin-
cipe, 3.° de Cah.•lleria.
=> Jacinto PI~(.n CC'ri/!'l, del l':'~¡m:enbC;,zarlores ce ~Ia­
I'Ía Cristi!12, ':.¡.u de Ca;)a!icda, á situación d ..~ cx,;e·
dente en :\!c;ii;a, y :'11 c,misiún á la c011lIcaiiía mix-
ta dt, S::¡-,~(ia¿. !n:lit~1" c:c dicha pl:;z~.
) Bernado Salcc',!a Z.. torre, dd 7.0 regimiento montado
d~ Artillería, al de Caz;,dores de Castillejos, 18.0 de
Cab..'Jlcría. ,
;, Antonino BJanc R'!io, ('el regimiento Caza¿ores de
Castil.lejo.>, 18.~ de Caballería, al 7.- regimiento
montano de Artillería.
) Norberto Pémero Carpintero, de la enfermería de ga-
narlo de ~!eii:!a, al regimiento de Artillería de sitio.
) Ignacio Oñate Du.nas, del 2.· regimiento de Artillp.na j
d.e m0nta'¡a, al (:e :vIaría Cristina, 27.~ de Caballería. 1'.
) Erm'sto L'.'ipez l\Illret6n, de la compañia mixta de Sa-
r:idad :\Wit;¡r r!.e ~LdiIb, al 2.0 rcgimiento de Arti-
llería de montaf.a.
Ve::d;:3r~¡) te,.'CC¡·O ~
D. F:anci~Ct'l dr,l Tkni,' }!i!,;!'lrii1. (le la comnaría neo mon- I
biía de 1\c1mirti, tr¡.c::én \lilibr r1e la' scgünrla brí· 1
ga(la de C'::':1;],'1'I R, ;J :'c'~imi~[Ito CaZad(ll'(:5 de Cas- f
tllll-jO:-l, l~'.u ú: C.-:b<:lleda, en plaz:l oe veterinario ,.;
se~llnl", coa a:re:,;b~, h real orden de 2~ de julio
de 1909 (D. O. n;1.it. I\j2), cúntinuando sus ser....icios ~
<-n comib;Ó.) en L1 expn:'s¡,da cL'mpañía. ,
Madrid 23 de sl.'pth·mul'e ele 1910.
Señnr C~p;tán ;:enellll de 1.1 tercera región.
Señor Ordo.naGor de pll~(l5 c.e Gi.le:·ra.
AZNAIl
Sciior Capitán general de la prim~ra región.
;:',ci1ores Ca¡)it.~n general de la f(>ptima región y On:enacior
de pagos de GuerrJ.•
... ... ...
Excmo. Sr.: Como I'c!,uita,;o cil' la convocato,·ia anun-
ciada en 11 d~ abril úllimo (U. O. núm. 73), para P"ov,'cr
L~' plaz.1s de ohn'ro5 h(~, r;,d, ,.rt";~ y fpI:!arlo. ('5 cOlllra f ados
~:n carla una de h:; cO¡i1pailÍa·; 'i1iy.tas dC' Sanidad i\IiIii:¡¡r l
de \!elilb. yJ~ Cl.uta, Crl?r,1:I:; roe real orden de ~ de er,ero
del año ¡;ctlla! (D. O. J1Iim, (;), 01 R~y (q. D. g.) ha tenido
:i bien diqJol:er que s:rv;;.n 1<.5 P:¡1Z<13 de ourero h,-rradar
'pc segunda, y 9.brero fVlja'lor de s~gunda) ambos contra- !
o de fe sa
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CONTINUACroN EN EL SERViCIa
y REENGANCI-,ES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
d guardia dvil de la CO\landancia de Madrid, Agustín
SánLhez elel Valle, en súplka ele que se 11': conceda, coma
gracia ~special, la rescisión del compromiso que por cua-
tro ailos contrajo en 19 de octubre de 1',,109, el {{",v
«1· D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del int~.
resada, con la condición que se determina en las realeS
órdenes de 24 de diciembre de 1~97 (D. O. núm. 2 9 1) y
3T de octubre de 1900 (C. L. núm. 21 5), previo rt integro
de la par te proporcional del premio de reenganche reci-
bido y no devengado, en harmonía con lo que preceptúa
el arto i7 del reglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
mero 230).
'De real orden 10 digo á V. E. para su conocimic11to
y demás efectOR. Dios guarde á V. E. muchos alÍes.
Madrid 23 de septiembre de 1910.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
apto para el ascenso, al auditor de división del Cuerpo Ju-
rídico Militar, D. José Encina tandebat, por reunir las
condiciones que determina el arto 6.- del reglamento de
clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (c. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dins guarde á V. E. muchos añba. Ma-
drid 22 de septiembre üe 1910.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera rco-i6n y Ordenador
de pa¡;os de Guerra. l:>
Sefior Capitán general de la segunda regidn.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Director de la Academia de Infantería.
CUERPO AUX[!JAR DE O?ICINAS !.HUTA~:eS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
r,~nto del regimiento I·,fanteda dI' Palma núm. 6 r, Gabriel
Riutort Camps, en súplica de que se le elimine de la escala
de aspirantes á ingre:-o en el Cuerpo Auxiliar .de Oficin.,:>
Militares, cll~ey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á los
deseos del interesado.
De re~ll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
Idrid 22 de septiembre de 1910.Ma-· AZNAA\Señor Capitán general de BalearetJ.
AZNAR
de Guerra y Ma-
•••
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo dQ Guerra y
fina.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Re-
yes Cañamaque Elías, domiciliada en esta corte, plaza de
la Aduana Vieja núm. i, viuda del comandante de Infan-
l'Ía D. Gabriel Gil Sáncht'z, en súplica de que á su hijo
D. Pascual Gil Cañ<lmaque, se le concedan los beneficios
que la legislaci6n vigente otorga para el ingreso y perma-I
nencia en las academias militares, como huérfano de mi-
litar muerto de rt'sultas de heridas recibidas en acción de
guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado I
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del aC-1
tual, se ha servido acceder á la petici6n de la recurrente,
con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 21 de
agosto de 1909 (C. L. núm. li4).
Ve real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 22 de septiembre de 1910.
Señor Capit~n general de Melilla.
Señor Presideute del Consejo SopremQ
rina.
SecclQn de Instrucción. ReclutamIEnto VCuerPDs d:Y2rsG5
ACADEMIAS
'" * ..
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instruído en esa plaza al soldado que fu~ del regimiento
Infantería de Melilla núm. 59, Andrés Diaz Sobrino; y re-
sultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con )0 informado por el Conr..e-
jo Supremo de Guerra y ~Iarina en 24 de agosto pr6ximo
p:l.iado, se ha servido c. 'nceder al i"tcresario el retiro Clln
sujeci6M ~ lo preceptuado en el nGm. lOO, orden 18 de la
clase 1.a del cuadro de exenciones de L° de febrero de
18i9 y en el grado 2.G de la real orden de 18 de septiem-
bre de 1836, asig'nándole el haher meb3'.1ol de 15 p:~s"tal-,
que habrá de satisfélcérsele, por la Delegaci6n de Hacienda
de la provincia de AlmeJÍa, á partir de L° de ma) o de
1909, mes siguiente al en que causÓ baja en activo como
licenciado absoluto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electol1. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid ;u de septicnlbre de 1~IO.
Excmo. Sr.. En vista ¿el I1'xpeciiente de UJllttliéiaci , ExclJ'.o. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
instruído en esa región al soldado de A,lministración Mi- ~ Salvadora Cantos I;51e5ia, domicili3da en Saa F(·rnando
litar Joaquín Santaliestra ~ah~~ún; y re~ultando compro- i (~¡'jdiz), calle d; Juan de .Mariana n::m. 14, v~uda d,el capi-
bada su estado actual de 111ut!hdad, el Rey (q. D. g.), de t tan de I,,fantcna de: Manna D Joaquín Esnall~ y l\to!lfort,
acuerdo con lo informado por el Conspjo Supremo de . en súpiica de que;~ su h;jo D. J-.aquín España Canto~,
Guerra y r\'Íarina en 3 [ de agof'to próximo pasado. se ha 'dUlllilO de la Academia de Infantería, se le concedan be-
servido conceder al interesa.:,o el retiro, con sujecibn á lo ' ndiciüs para el ingreso y perman, ncia en la¡, aca,iemids
preceptuado en los núms. ST, 9i Y 108 del orden 8.° y 10.0 militares, ej Rey (q. D. g), de acuerd3 con lo informado
de la clase La del cuadro de exenciones ele I.G de febrt'ro por el Consejo Supremo ·:ie Guerra y l\larina en 9 del ac-
de 1879, y en la clase 2.a de la sección 2.- de la real orden tual, se ha servido de::.estimar la petidón de la recurn'nte,
de 18 de septiembre de 1836, asi~'nándolc el haber de 15 con arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 21 de
pelietas, que habrá de satisfatérsell', por la Delegación de agosto de 1909 (c. L. núm. 174).
Hacienda de la provincia de Huesca, á partir de l.0 de ju- De real orden lo digo á V. E. para su conocimieflto 'Y
nio de 1903, mes siguiente al en que fllé licenciado por demás ef(-cto:!!. Dios guarde á V. E. muchos afio~. :Ma-
inútil. drid 2~ de l!Ieptiembre de lQIO.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1910.f. r ..' ~ .i
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
© Ministerio de Defensa
-24 septiembre 1910 D.O.n6m.~
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:AZNU i i
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señores Presirlente del Consf"jo Supremo oe Guerra y Ma-
rina, Capitán genera! de la primera regi6n y Ordena..
dor de pagos de Guerra.
Ma-
r I
~ •• I
PASAPORTES
Circular. Excmo. Sr.: En vista del escrito que diri-
gi6 á t'ste i\1inisterio el Director general de Carabineros
en 3 d<:'1 mes actual, solicitando autorizaci6n para expedir
pa8aporte al personal de dicho cuerpo en casos de urg('n.
te necesidad de la prktica de algunos servicios; y consi-
derando que tales facultades fueron otorgadas por reales
6rde'les circulares de 19 de octubre de 1899 y 22 de no-
viembre de 1907 (C. L. núms. 198 y 196), respectiva':'
mente, al Jefe de la Casa Militar de S. M. y al Director
g"neral de la Guardia Civil, el Rf'Y (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder al mencionado Director general de Carabi-
neros la autori~aci6n que solicita, á fin de que pueda ex-
pedir p"flaporte al pers0n:¡1 á sus órdenes en cuantos ca-
sos lo estime de urgente nect'sidad.
De real o:-den lo digo á V. E. para su conocimiento y
c1"'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de septiembre de 1910.
Señor •••
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO OEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Car-
men Redondo Sánch..z, vecina de Murcia, en solicitud de
que se revoque el acuerdo de la Comisi6n mixta de reclu-
tamiento ne la citarla provincia, por el que se dest'stim6
la excepci6n del s"rvicio milit3r alegada por Gabriel Ber-
nal Redondo, hijo de la recurrente; y resultando que el
fallo de la indicada corporación se ajustó en un todQ ~.
• • •
• lit '"
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
séptima región á instancia del soldado del reg-imiento
Infantería de Le6n núm. 38, Félix García Zarzuela, en jus-
tificaci6n de su derecho para ingreso en rnválido~; y re-
sultando comprobado que hallándose el recurrente de
operaciones con su regimiento en Melil1a, asistió el 30 de
septiembre de 1909 al combate sostenido en las inmedia-
ciones del Zoco del Jemis de 13eni·bu-Ifrur, donde recibió
una henda de bala, de cuyas resultas fué declarado inútil
para el servicio por padecer aneurisma de la subclavia
derecha, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y 1larina en 7 del mes
actual, ha tenido á bien conceder al interesado el ingreso
en Inválidos que solicita, una vez que las lesiones que
presenta están incluidas en los artículos 8.° y 9.", capítulo
6.° del cuadro de 8 de marzo de 1Sil (C. L. núm. 88), y
por tanto comprendido en el artículo 2.° del reglamento
('rg:'inico del Cuerpo y Cuartel de Inv~lidos, aprobado por
real decreto de 6 de febrero de 1906. (C. L. n6m. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1910.
:AZNA~ I r
Señor Comandante ~eneral del Cuerpo y Cuartel de In.
válidos.
Señor~s Presidente del Const'jo Supremo d~ Guerra y Ma-
I ina, Capitán general de la séptima regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios.
dnd 22 de septiembre de 1910.
••••
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vi<.ta del expediente instruído en la
primera rf'gión, á instancia rl~1 soldarlo dd bat·llón Caza-
dore"> de L1prcfla núm. 11, VIcente Fernánrlez y H"rn~n'
dez, en justi!-ic"ci6n de su derecho para ingreso en InV\Íli·
dos; y resultando comprobado que haIl:lnrlo~~ el r~c~¡:
rrente de operaciones con su batallón e~ i.\1""lllla, aSlsb:)
el 21 de julio ne 1909 al combate sostenlio en las e¡;tn··
baciones del Gurugú, donde r<'cibió una herida de bala
Jie cuyas resultas fué declararlo inútil para t'l servicio, por
paJecer fractura mal consolida?a del h~mero del~cho y
I~J'(!i.da del funcionalismo propIO de~ mIembro leSl0n~d(l,
el Rey (q. D. g.), dp acuerdo con. lo Informado por el Con-
Sl-'jo :-;u¡:.>rl;'mo de Guerra y Man.l1u ton 7 del me~ actual,
ha tenido á bien concederle el ingreso en Inv~ltdt~s que
solicita, una vez que las lesiones que presenta están lIlcluí-
das ~o el arto 9.°, cap. 4'° del cuadro d~ 8 de mano
de 1877 (e., L. n(lm. 88) y por (p.nto comprendido en el
arto 2.D del vigpnte r~glamt'nto del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos, ;¡probado por real decreto de 6 de febrero de
Jg06 (c. L núm. 22).?f; r.~~l orden JQ ~i'Q ~ ~I ~.. rra $\J conocimiento y
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la inst~ncia que curs6 V. E. á este
Mini~terio en 2 dd mes actual, promovi.l.a por el sarg~n­
to dd primer regimiento mixto de Ingemeros D. Jua.n F~­
lipe y Armendariz, en .súplica de e~amen extra~rd1nano
para optar ¡J ascenso él sl"gundo t?Olente de la escala. de
reserva de su cuerpo, por los n~ot1vos que expo~~; temen-
do en cuenta que no concurren en S'l caso las Clrcunst:ln-
cías de perentoriedad del servicio que hubieron de apre-
ciarse en la real orelen de 4 del anterior (D. O. núm. 169),
que invoca en apoyo de su p~tición, e.l Rt"Y (q. D. g.) se
hd servido desestimarlA; d~bjendo d interesado atenerse
para la presentación A 101i exámenes ~' rlinarios del pre-
..... ntt' cur"o, al r~suttado del lIamanuent? hecho por 1,·
S"cci6n respectiva de este Ministerio en cIrcular de 9 de
julio último (D. O. núm. 149), en que s~ halla compren-
d~. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y
¿em:i:,:; efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2Z de septiembre de 1910.
DESTINOS
lNVALlDOS
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regio-
n('s y Ordenador de pagos de Guerra.
'" . '"
Excmo. Sr.: Acceriiendo 6: lo solicitado pOi' el capi-
tán ele la Guardia Civil (E. R.), D. Carlos Rubio Fernánde:c.
el Rey (q. n. g) se ha Sf'rvido disponer que' la real ordea
de 6 t{el mes actual (D. O. núm. 196), por la que se di",
pone quede el expresado oficial afecto para haberes á la
Comandancia de la Guardia Civil de Santander, se en-
tienda, para los beneficios de pasaje que otorga la ley de
29 de diciembre de 1903, en el sentido de que el traslad.)
de resid~ncia d~sde Cñcert's. en donde se encontraba, á
Santoña {Santander), ha !-ido como conspcuencia de su
ascenso á capitán y pase forzoso.. á situaci6n de ~eserva.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc1tJuento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1910.
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REDENCIONES
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
'" ,. lit
ANGEL AmAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
Pasapera Sala, vecino de L10ret (Gerona), en solicitud ne
que se le conceda autorización para redimir del servicio
militar activo á su hijo Francisco Pasap~ra Paré,,; y te-
niendo en cuenta que el interesafio obtuvo la cla~ifil:ación
de prófugo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petición, con arreglo á las prescripciones del arto 174
de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á e<te
\iinisterio en $ del actual, promovi.la por el recluta del
¡-"emplazo dd año próximo p.lsarlo y cupo de Serar¡tes
~Co'uña), Ramón Rivera Daporta, en solicitud de que se
le conceda autorización para redimirse del servicio mi!it'l.r
¡,ctivo; y t,'niendo en cuenta que el inkresado rué deela-
!"éldo prófugo al ser a'istado cm 10i! dem1s mozos de su
f;~emplazo,el Rey (q. D. g) se ha servido de~estim~r di·
cha petición, con arreglo á las p"escripdones del arto 1 [4
de la ley de rec1uta"1iento y real orden de 11 de mayo
de 1909 (C. L. núm 95).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instanCia promovida por Pedro
Sanz Romero, recluta del reemplazo de 1909 y cupo de
r.~avalpotro (Guadalajara), en solicitud de que qued~ sin
",fecto su llamamiento á fila!', el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Comisión mixta de reclutamiento
d~ la indicada provincia, se ha servido dtst'stimar nicha
petición, puesto que el mozo núm. 1 de su pueblo y
reemplazo de 1907, fué incorporado al de 1909, conforme
previene el arto 90 de la ley de reclutamiento y la real
orden de 17 de julio de 1901 (D. O. núm. 1$6).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1910.
. 1
r • -¡ .. <4
,
. !
'" • JI
• « *
.',
•. r •
Sefior Capit~n general de· la primera regi6n.
• I
\ .
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 del mes próximo pasado, instruido
con motivQ de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado Juan Antonio Gui-
llén Serrano, la excepción del servicio militar activo com-
prendida en el caso segundo del artículo ochenta y siete
de la ley de reclutamiento; y resultando que la madre del
interesado renunció á los beneficios de la excepción, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
si6n mixta de reclutamiento de la provincia de Murcia, se
ha servido desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1910.
~GEL AZNAl(
lea.or eapitin ~eneral de la cuarta regi~i'1.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este \finisterio en 6 del mes actual, instruido con motivo
de haber alegado, como sobrevenid.a después del ing-reso
en caja, el soldado Justo Rueda Romero, la excepci6n del
servicio militar activo compt'cndida en 1"1 caso LOdel art.8i
de la ley de reclutamiento; y apareciendo comprobados
todos los requi'litos q'ne se exigen para eximirse del servi-
cio militar activo, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo
propuesto por V. E. y por la Comisi6n mixta de reduta·
miento de la provincia de Madrid, se ha !-ervido dl:'c1arar
soldado condicional al interesado, Como comprendido en
el caso y artículo citados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1910.
los preceptos legales, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1910.
AZN~
. JUNAa .....J
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Málaga, al car¡it;lfi de Carabineros ne la
Comandancia de dicha provincia, IJ. \Venceslao Alonso
Ladero, por haber cumplido la edad para obtenerlo en el
üÍa de hoy; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sea dado de baja en el cuerpo á que perte-
nece. •
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: Visto el el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 del mes próximo pasado, instruíclo
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingr~so en caja, el soldado Jaime PaliaraIs Artigas, la
excepción del servicio militar activo, comprendida en el
caso 1.- del arto 87 de la ley de reclutamiento, por ser su
padre sexagenario y pobre; y resultando g ue la citada ex-
cepci6n se funda en que el padre del interesr.do Sf' separ6
de su hijo mayor, casado, con quien vivía, y que este he-
cho no puede considerarse como de fuerza mayor, por ser
un acto ,"oluntaria, el Rey (g. D. g.),' de acuerdo con lo
propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la
provincia de Gerona, se ha servido desestimar la excep-
ción de referencia, por no estar comprendida en los pre-
ceptos del arto 149 de la mencionada ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de septiembre de 1910.
[f\NOEI,; AZl(A)¡
Señor Capitán ~eneral de la cuarta región.,
Sefior Capit:in general de la octava re~i6n.
'" . ..
RETIROS
':i
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Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido conceder
el n-tiro po.ra los puntos que se indican en la siguiente re-
lación, á los individuos de tropa de Carabineros compren~
didos en la misma, que comiC'nza con Francisco Benavides
Figueroa y termina con Joaquín Sendra Domenech, por ha-
ber cumplido la edad para obtenerlo; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del' comente mes sean dados de baja
en las comandancias á que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1910.
,1
Sellar Director general de Carabineros.
Señores Presioente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitanes generales de la primera, segunda)
tercera, cuarta, quinta, séptima y octava regioneli.
Relación. que se cita
Puntos plll'a donde le les concede olretiro
NOMIlRES Dll: LOS INTERESADOS Empleoa Comandancias' que perteneoen
hablo Provincia
Francisco Benavides Figueroa...•••••• Carabinero••..• G!"anada Rábita ..••....•..••..... Granada.
luan Casado Lorenzo...•••..••••.•••• Otro .••••••.••• Navarra.••••.••••••••••.•..•. Santa Eulalia de Tavara .. Zamora.
Pedro Copa Castro .•.•••••••••••. Otro Barcelon:l •••••.•••••••••••••.. Barcelona.............. Barcelona.,
lIlauuel Fernández Rodríguez .Melor .•• Otro.... • •••• Idero •.•..••••.•••.••••••••••• Villaza .••••••••••••••••• Orense.
Francisco Navarro Miras.•.....••••••• Otro....... • •• Gerona .••.•••.•.•••••••.•.••• Alcoy•.•••••••••.•••••.• Alicante.
Víctor Sánchez Brunete L6pez ....•••. Otro.•.•••••••. Valencia .•••••••.•.•••••.••••. Tembleque Toledo.
Joaquín Sendru Domenech Otro. lO ••••••• ldem IGandla Valencia.
Madrid 23 de septiembrct de 1910.
!
.. 1lI l\l *
(;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la siguiente re-
lación, á las clases é individuos de tropa de la Guardia
Civil comprenriidos en la misma, la cual comienza con
Ez:.·quiel Martínez Antón y termina con lnocendo Vicen-
te M.:rtínj cliap0!,!iendl', al propio tiempo, que por fin del
corriente mes sean dados de baja en las Comandancias ~
que pertenecen.
De real orden 10 digo á V. E. para su Conocimiento y
fines consiguientes. Dios ¡:uarde ~ V. E. muchoe años.
Madrid 23 de »eptiembre de 1910.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina, Capitanes generales de la primera, segunda.
cU2.rta, q Ilinta, sexta y séptima regiones y Ordenador
de pagoi de Guerra.
RelacMt: .1IJe se cita.
-----------_._------------
Puntol para donde ae les concad e el retiro
2\OM.BE.EB DE LOS l:!\TImESADOS - Empl\3(l1
Come.ude.nclll.ll
á que peltuuccon
Pueblo Provincia
Ezequicll\I:trtínez Antón ....•••..••••••• Sargento•••••••••• Tm"rarrona .•••••••••••.••.••.•. ;Reus..••..•••.•.•. Tarra~ona.
Damián Sánchez Domínguez •••..•.••••• Otro ..........••• Ckeres •••..•..•..•..••••... ;Plasencia......... Cácercs.
:Mariano Gallo Alcalde .••••.••..••.•••.•• Cabo ....•••••... Lo:~roJ1o ..•..••...•.•..••...•. ,Logroño •.••... , .• Logroño.
Feli[)e Abad Oliveros ..•••••.••••.•••••. Guardia Burgos......••...••••.•..•••. ¡Villayuda Burgos.
Joaquín Bajo Pérez Otro Zunora .•..•.•....•••••.••.•• 'jVenialbo •••.••... Zamora.
Pío Fernández Garda ..••.•.•••••••••.•• Otro.••••••••••••. Madrid...•.•••••.••••..•••••• Madrid...••••••.•..Madrid.
Santiago Herreras Badás •..••••••••••••. Otro Val,adolid 'Valladolid .....•..• Valladolid.
Juan Llaves Ramírez .....•••.•.••••••.• Otro.••••••••••••. Córdoba ...••.••••.•..•••.•.•. Córdoba...•....... Córdoba.
Antonio Pascual Solanes.•••.•.•...••.••• Otro.••••••••••••. Tarragona..•.••••••••••••••••• Esplnga de Francolí Tarragona.
Cil"ilo Sánchez Serván ..••••••.••• ~ •.•••• Otro.•.••••••••.•• Cáceres .••.••.••••••••.•••.••• l'rujillo ..•••••••.• Cácercs.
Inocencio Vicente Martín Otro •••• f ••••••••• Segovia •••••.••••••••••••••••• Duruelo ••••••••••. Se~ovia•.
Madrid 23 de septiembre de 1910.
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